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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana balansae, Briq. Argentina, Tucuman, Localidad: Costa de R. Negro; Provincia:
Cob. de Formosa; Dep: Pilcomayo, Ismal Morel, 3442, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18357
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